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ABSTRAK 
Penelitian ini berfokus pada gambaran dukungan sosial ibu terhadap anak 
retardasi mental yang berprestasi. Peranan ibu bagi anak retardasi mental 
adalah penting karena ibu memiliki tugas dalam melakukan pengasuhan 
anak. Dari pengasuhan yang dilakukan ibu dapat memberikan dukungan 
terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
menggunkan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dan 
menggunakan metode theory-led thematic analysis. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan gambaran mengenai empat jenis dukungan sosial yang 
dilakukan oleh ketiga informan dengan diwujudkan dalam bentuk perilaku. 
Adapun empat jenis bentuk dukungan sosial adalah dukungan instrumental, 
dukungan emosional, dukungan informatif dan dukungan penghargaan. 
Selain memberikan dukungan, adanya faktor protektif seperti menerima 
keadaan anak dan melakukan pengasuhan kepada anakmerupakan faktor 
perilaku yang membuat ibu dapat memberikan dukungan sosial.  
 
Kata kunci: Dukungan sosial, Anak retardasi mental, Penerimaan kondisi 




Herdyanti Nur Adiningtyas. (2020). The Description on Mother’s Social 
Support for Child Mental Retardation Who Have Achievment. Thesis 




This research focuses on the depiction of social support mothers of children 
with mental retardation who excel. The role of the mother for the child mental 
retardation is important because the mother has the task of doing childcare. 
From the care done by the mother can provide support for children. This 
research is a qualitative study using interview techniques to collect data and 
use the theory-led thematic analysis method. The results of this research 
showsthat the depiction of the four types of social support carried out by the 
three informants in the form of behavior. The four types of social support are 
instrumental support, emotional support, informative support and 
appreciation support. In addition to providing support, the presence of 
protective factors such as accepting the child's condition and caring for 
children is a behavioral factor that allows mothers to provide social support. 
 
Keywords: Social Support, Child Mental Retardation, Child Acceptance and 
Child Care  
